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Cette opération de diagnostic fait suite à un projet de carrière déposé par la société GAMA
sur la commune de Cazères-sur-l’Adour. L’emprise concernée est implantée sur la basse
terrasse alluviale qui se développe en un large replat en rive droite de l’Adour.
Cent  trente-quatre  sondages  ont  été  réalisés,  ce  qui  représente 4,6 %  de  la  surface
menacée qui était de 156 300 m2.
Parmi  les  134  tranchées,  quatorze  ont  révélé  ce  qu’il  est  coutume  d’appeler  une
« structure  à  galet ».  Ce  type  d’aménagement,  fréquent  dans  la  région,  est  très  mal
caractérisé et regroupe peut-être des réalités bien différentes. Indépendamment de ces
structures, trois tranchées ont livré du mobilier indiquant une fréquentation de l’endroit
et  pouvant  être  calé  - même de façon large -  sur  le  plan chronologique.  Il  s’agit  des
tranchées 82-83 (gallo-romain),  de la tranchée 90 (céramique protohistorique) et de la
tranchée 129 (deux meules et un broyon, protohistoire ancienne).
En conclusion, malgré quelques indices d’occupation humaine, aucun site structuré n’a pu
être mis en évidence.
Sandoz Gérard 
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